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C A P T U R A  D E  C O B I T I S  M A R O C C A N A  P E L L E G R I N ,  1 9 2 9  
( O S T E I C H T H Y E S ,  C O B I T I D A E )  E N  E L  R Í O  N A L Ó N  
(CUENCA DEL NORTE DE ESPAÑA) 
Tras la reciente revisión efectuada por 
DOADRIO et al. (1988), la presencia del géne- 
ro Cohitis en la península ibérica se reduce a 
dos de las cinco especies que la componen: 
C. calderoni Bacescu, 196 1 y C. maroccana 
Pellegrin, 1929. La primera de ellas se 
encuentra distribuida por la mayor parte de la 
mitad norte peninsular, a excepción de la ver- 
tiente cantábrica (DOADR~O, 198 1 ; DOADRIO 
et al., 1991). mientras que la segunda ocupa 
la mitad sur (DOADRIO et al., 1988; DOADR~O 
et al., 199 1 ). Recientemente, la captura de C. 
maroccana en la cuenca del Duero (VELASCO 
et al., 1991). ha ampliado su área de distribu- 
ción hacia el norte, aunque existen dudas res- 
pecto a la posibilidad de que se trate de 
e.jemplares introducidos en los últimos años. 
Se localizó una población de esta especie 
el 15 VI11 1992 en el río Nalón (Asturias). 
Se capturaron un total de 48 ejemplares 
mediante un equipo de pesca eléctrica, que 
posteriormente fueron liberados. El punto de 
captura se encuentra situado en el curso 
bajo, en una zona fuertemente afectada por 
la contaminación. El lecho del río está for- 
mado por sedimentos procedentes de los 
lavaderos de carbón situados aguas arriba, 
mezclados con arena, lodo, y escasos restos 
vegetales en descomposición. La determina- 
ción de los ejemplares capturados (fig. 1 ) se 
efectuó de acuerdo con los caracteres indica- 
dos por DOADR~O et al. (1 99 1 ) y GÓMEZ 
CARUANA & D ~ A Z  LUNA (1991). Se utiliza- 
ron también como material de comparación 
los ejemplares del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales: M.N.C.N. 193 14- 19323 
(C. calderoni) y M.N.C.N. 17964-1 7973 (C. 
maroccana). La longitud total osciló entre 
24 y 76 mm (x=43,3; 02=192,6) encontrán- 
dose ambos límites por debajo de los obteni- 
dos por LORON-CERVIÁ & ZARALA (1984) 
para ambos sexos en el río Jarama entre los 
meses de enero y agosto y por VELASCO et al. 
(1991) en la cuenca del Duero. 
Al igual que sucede con la población 
detectada recientemente en la cuenca del 
Duero, la metodología empleada no permite 
discernir si esta nueva población es autóctona 
o introducida. 
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ABSTRACT 
Capture of Cobitis maroccana Pellegrin, 1929 
(Osteichthyes, Cobitidae) in the Nalon River 
(Cantabric Slope).- A new locality of Cobitis 
maroccana is reported in a highly polluted area in 
the Nalon River (Cantabric Slope). Through the 
morphological data, it is imposible to know if the 
species is native in this area or has been introduced. 
Key words: Cobitis maroccana, Distribution, 
Northwest Spain. 
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